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Tangerang merupakan seuah kabupaten yang menyimpan banyak nilai baik nilai 
tradisi, kebudayaan, kesenian, dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Berdirinya 
Tangerang tidak bisa terlepas keterlibatan sosok Aria Wangsakara dan Desa 
Lengkong Kulon sebagai destinasi historis, berjuangnya Raden Aria Wangsakara 
memperjuangkan daerah Tangerang dan menyebarkan ajaran Islam. Rancangan 
destination branding ini merupakan bentuk komunikasi kreatif melalui identitas 
visual dalam mengkomunikasikan nilai Desa Lengkong Kulon 
 
 



















Tangerang is a district that holds a variety of values such as tradition, cultures, 
art,  and textiles from one destination to another. The history of tangerang 
inseparable from Raden Aria Wangsakara, Lengkong Kulon, Raden Aria 
Wangsakara’s struggle defending his territory, and his historic moment of 
spreading Islamic cultures in Tangerang. Based on the Lengkong Kulon’s 
background. destination branding is a creative communications through visual 
identity to communicate it’s value. 
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